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Breve comentario con relación al Plan 
del Voluntariado 2001-2004 
En e l mes de julio de 1997, e l Gobierno aprobó e l Plan Estatal del Voluntariado 
para el período 1997-2000, tras un exhausti vo proceso de consultas con todas 
las instancias, pub licas y pri vadas, con responsab ilidades en materi a de 
volun tariado. 
Una vez concluido di cho período de vigencia, y a la vista de los resultados 
pos iti vos, se ha ev idenciado como necesaria la e laborac ión de un nuevo Plan 
cuatrienal , para el período 2001-2004, que, finalmente, ha sido aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 22 de julio. 
El proceso llevado a cabo para la elaboración de l nuevo Pl an del Voluntariado 
ha sido similar al seguido con relación al anterior: consultas y debates, por 
parte de l Mini steri o de Trabajo y Asuntos Socia les, con los restantes 
Departamentos Mini ste ri a les con competenc ias en la materi a, con las 
Comunidades y Ciudades Autónomas , con instanc ias uni versitari as y 
e mpresa ri a les y, cómo no, con las princ ipa les Organi zac iones No 
Gubernamentales que desarroll an programas a través de vo luntarios, y con sus 
Plataformas. 
El tex to del Plan rec ibió, asimismo, la aprobación unánime de los miembros 
de la Conferencia Sectori al de Asuntos Socia les, celebrada e l pasado 2 1 de 
mayo en Santiago de Compostela. 
El Plan 200 1-2004, como el anterior, pone el acento en la sensibili zación de 
la soc iedad hacia e l voluntariado, en e l apoyo a las ONG y en la coordinación 
de todas las instancias implicadas en la promoción de este movimiento soc ial 
en nuestro país . Pero, a su vez, el nuevo texto incide y profundiza de manera 
especial en determinados aspectos y ámbitos (mediático, personas mayores, 
colaboración intersectori al, moderni zac ión de l Tercer Sector, trabajo en red, 
etc.), cuyo desarrollo requiere una espec ial atención en e l momento actual. 
El Plan se estructura en tres grandes áreas u objetivos: sensibili zación, apoyo 
y coordinación, que, a su vez, se ramifi can en las sigui entes líneas estratég icas 
de actuac ión, coincidentes con los di versos ámbitos de acción preferente: 
El fomento y apoyo de todas aquell as iniciati vas que supongan la 
difusión de las actividades vo luntarias, el reconoc imiento de los 
voluntarios y el debate sobre su concepto y papel soc ial. 
La sensibili zac ión y compromi so de los medios de comunicac ión 
social hacia las temáticas re lati vas a las ONG y el voluntari ado, y a los 
valores que representan. 
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La consolidac ión de la acción vo luntari a en e l ámbito educati vo. 
La consolidación de la acc ión vo luntari a en diferentes grupos de edad 
y con diferentes colecti vos. 
El apoyo a la moderni zac ión organi zati va y func ional de las entidades 
de l Tercer Sector. 
La dotac ión de recursos humanos, económicos y de otro tipo adecuada 
a las acc iones de cada ONG. 
La consecuc ión de la implicac ión soc ial de la empresa. 
El fortalec imiento de las re lac iones de coordinación entre ONG. 
La vigori zac ión de la coordinación en e l ámbito admini strati vo y de la 
parti cipación de las ONG en la prestación de servi c ios públicos. 
La incorporación de las ONG y de las unidades admini strati vas de 
voluntariado al entorno internacional. 
Por último, en orden a la financ iación del Plan a lo largo de sus cuatro años de 
vigencia, ésta se ll evará a cabo mediante transferenc ias económicas del 
Mini steri o de Trabajo y Asuntos Sociales a las Comunidades y C iudades 
Autónomas, subvenciones a ONG para programas de voluntariado, apol1aciones 
de las Ad ministrac iones autonómicas , Convenios de patrocinio empresarial y 
aportaciones de los otros Ministerios implicados, de las Corporac iones Locales 
y de las propias ONG , estimándose e l total de dicha fi nanc iac ión en una c ifra 
en torno a los ocho mil ochoc ientos millones de pesetas . 
Si a esta cantidad se le añaden los 786 millones que e l Mini sterio de Asuntos 
Ex teri ores, a través de la Agenc ia Española de Cooperac ión Internacional, 
piensa ded icar a la gesti ón de l Programa de Voluntarios de Naciones Unidas 
en nuestro país, la cifra total estimada para programas de voluntari ado durante 
los próximos cuatro años rondará los 9.575 millones de pesetas. 
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